


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アジア 2,747 5,480 4486
欧州 13,737 8,411 9,367
ロシア・NIS 355 3,194 2,910
オセアニア 432 653 568
アフリカ 801 167 679
北米 0 35,271 35,271
中米 1,929 736 1,645
南米 1,514 1,058 1,286
中東 2,610 1,888 2,198























































7  中国国家旅游局駐大阪代表処 HP，「国家旅游局の機能」：http://www.cnta-osaka.jp/
about/index（2019年８月５日閲覧）
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14 本保芳明，「第33回運輸政策セミナー　観光庁の設置と観光政策」，2009年，『運輸
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山口誠，『ニッポンの海外旅行　若者と観光メディアの50年史』，2010年，ちくま新書
